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What l try to do in my classr00n■is to
put the focus on culture so we talk about French
culture.¨and in fact that it'さnot even cOnsidered
“oh bythe way",it is part of our curriculum.I try
as much as possible when I'm teaching culture to
have them experience the culture.I do things
that they do in France.For example,when my
class starts,my students stand llp and gieet me
because thatis what they do in France,not in the
US,So part Of lny teaching of culture is for the
students to expect to do things in the French ttay
like this rOom is France・And l also give them an
opportunity to explore so they have research
prOieёtS about the culture.They love doing these
pr●eCtS because they can learn sO much more.So



















We do a lot of cultural things.We sing
a song in Spanish and have countries presenta‐
tions so the students can pick Spanish speaking
countries and do their presentations. The kids
love the presentations. I usually like to try
bringing someone from the university who talk
about going abroad and studied in another
country. Nothing is probably mOre interesting
and surprising than sharing real experience and
stories in different cultures.It would be the best
way to actually experience different cultures or
the way of their idea,but not everyone can do





























































































During lunch,we play all the different
types of music from different countries.We try to
keep it within popular cultures because some tra‐
ditional are interesting but teenagers are l■ore
interested in what Other teenagers do.Also when
they lneet a new student from other cOuntry who
iS iuSt iOining us,they lnight have a point of cOn‐
versation right away.And l think that helps new





























Since we have a large Hispanic
population,we have a Hispanic club.Iザs mostly
to raise awareness of Hispanic culture.Also our
goalis focused o■golng二o colleg⊆b cause_here,



















Our purpose of the day is to really
promote understanding world culture,We always
ask some local restaurants to prepare food and
bring thenl onto campus to give the students op‐
portunity to try food that maybe never tried.The
students love it・…。 So, they are exposed to
different foods so when they see another student
on campus eating different food, they wouldn't
say“eh,what's that?"They can appreciate each
other's lunches when they colne with ones that
are different. In the afternOon, we have an
assembly that prolnotes and gives them experi‐
ences to mus  and dances from different
cultures. We also invite groups fronl the








































We have a prOgram and you willfind a
lot ofinternational students that go there and it's
an after school program and it's actually also a
7th period prograln So they can take it as a class
as well where they can get help on their English
and homework.It's notjust only for international
students and iザs a smaller class so they can have
the opportunities to make some friends in a
smaller en宙onment and get some helps if they
are struggling.They could also exchange their
cultures there.The person who runs it is actually
a professor from the un市ersi y,and they get



















We try not to lnake thenl stay at just
the English support classes.Since we think it's
more ilnportant that students support each other,
I ask students who are native English speakers
that sit next to the students to translate and


















I will talk to the student privately first
if l want international students to share their
cultures at my classes,  “would you mind
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sharing¨."and if he Or she said“ye "then l set a







of cultures and not exclusive.For example, we
would never want to say “Christinas break"
because not everyone is a Christian,We should
be saying“Winter holiday"。We would not lnake
assumptions of what sOmeOne lnight have for
lunch,We would necessarily say“what did you
have in your sandwich tOday?",but rather“what
did you have for lunch tOday?" because we
shouldnit  assume  that  all  students  eat
sandwiches. And even skin c010r...If a student
walks into your class room with darker skin and
darker hair, and may look to be perhaps
Hispanic, you cannot assume that they speak
Spanish just because they look like they lnight
Latino.We sometilnes make this lnistake when
we look at solneone's race or appearance and
then we assume that they speak a certain
language Or have sOme cultural heritage. So
every year we try to remind ourselves not to do
this because it could be very confusing for the
student and non sensitive on the teachers part,
A1l ofthese things l think we are reminded ofin


























Usually many students are interested
in meeting someone new and helping tO shOw

















I wQttld say Open minded,they want to
learn,because Jhey realize how small the wOrld is
getting and how we all impact each in so many
different ways.This tOwn l think is a pretty well‐
traveled area so being open minded tO different
cultures is good for them.I think their Opinions
come frolrn home,here,we have so lrnany interna‐
tional students:a Chinese kid playing with a kid
frOm lndia whose playing with a kid who was
born here with white parents and they all sit and
play together.And fOr them,it's not a big deal.
For thern it's very organic how merged socleties



















We have a lot of students that are very
accepting and we have some students that are nOt
accepting.Some students feelthat our customs in
the United Siates are the best.Food for instance,
there are definitely things that you can say to
people eati g such as“eh,that's sO grossl"which
is not very accept ng.It is always hard for them
to und rstand that it is differento We do talk a lot
about how schOols are different in Other cOunties,
For example,the way Of grading is even different.
They get surprised when they hear those things,
and l always ry to teach theln that “differen
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